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Session presentationPre´sentation de la session1. English version
This third session will be opened by Professor Yves
Chaix who will address the learning difficulties of children
suffering from epilepsy. What are the frequencies and
types of these difficulties? Are they linked with the seizures,
or with the treatment of epilepsy? How should they be
handled? What results can be expected? There are lots of
uncertainties, questions and theories about this issue. Lastly,
original papers on paediatric rehabilitation will wrap up the
session.1877-0657/$ – see front matter # 2012 Published by Elsevier Masson SAS.
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Cette troisie`me session pe´diatrique sera inaugure´e par le
Pr Yves Chaix, qui abordera les troubles de l’apprentissage des
enfants e´pileptiques. Sont-ils fre´quents et de quels types ? Ont-ils
un lien avec les crises, avec le traitement de la maladie
e´pileptique ? Comment les prendre en charge et avec quels
re´sultats ? Il y a beaucoup d’inconnues, d’interrogations et de
croyances autour de cette question. La session se terminera par des
communications originales sur le the`me de la re´e´ducation
pe´diatrique.
